






SPELEOLOŠKI ISPITI KSHPS-a 
19. 5. 2007.
U planinarskom domu na Promini 19. 5. 
2007. godine odrani su ispiti za naziv 
“speleolog” i “instruktor speleologije”. 
Ispitivaèi na ispitu bili su Goran Gabriæ, 
Darko Bakšiæ, Ana Bakšiæ i Dalibor Paar. 
Nakon odranih ispita naziv “speleolog” 
stekli su Marko Budiæ i Marin Lukas iz 
SO-a “eljeznièar”, Matija Èepelak iz 
SO-a “Velebit” i Joso Gracin iz SO-a “Sv. 
Mihovil”. Naziv “instruktor speleologije” 
stekli su Aida Barišiæ (SO “Sv. Mihovil”, 
Marin Gluševiæ (SO “Mosor”), Filip 
Filipoviæ (SO “Velebit”) i Dinko Novosel 
(SO “Dubovac”).
Instruktorski rad Aide Barišiæ s temom 
“Bivakiranje u podzemlju” detaljno 
razraðuje sve aspekte podzemnog 
bivakiranja. To ukljuèuje: vrste podzemnih 
bivaka, izbor i organizaciju mjesta 
bivakiranja, prehranu, naèin zbrinjavanja 
otpada, osobnu higijenu, transport, 
postavljanje i raspremanje bivka. Rad je 
temeljen na bogatom iskustvu podzemnog 
bivakiranja u Hrvatskoj, te ukljuèuje pregled 
podzemnih bivakiranja u Hrvatskoj.
Instruktorski rad Marina Gluševiæa s 
temom “Opremanje speleoloških objekata” 
obraðuje sve detalje opremanja vertikalnih 
speleoloških objekata. Nakon pregleda 
opreme i opremaèkog pribora, daje osnove 
opremanja objekta, te sustavno obraðuje 
tehnike opremanja, izradu prirodnih i 
umjetnih sidrišta, meðusidrišta, devijatora, 
preènica, èvorova pri opremanju. U radu 
je opisano opremanje specifiènih situacija, 
raznih tipova vertikala, uskih prolaza, 
objekata s vodenim tokovima, objekata 
s ledom, zasiganih dijelova. Opisana je 
organizacija opremanja objekta ovisno 
o vrsti istraivanja, te psihološki aspekti 
opremanja. 
U instruktorskom radu Filipa Filipoviæa 
obraðena je komunikacija u speleološkim 
objektima, psihološki i sigurnosni aspekti 
komunikacije, komunikacija pri istraivanju 
i pri spašavanju iz speleoloških objekata. 
Prikazani su do sada korišteni oblici 
komunikacije u podzemlju i pojašnjene 
prednosti i mane pojedinih metoda.
U instruktorskom radu Dinka Novosela 
obraðena je organizacija akcije spašavanja 
iz speleološkog objekta. Svrha rada je da 
široj speleološkoj javnosti prikae detalje 
odvijanja akcije spašavanja, od zaprimanja 
dojave, zbrinjavanja unesreæenog u 
podzemlju, do transporta unesreæenog, te 
raspremanja objekta. 
Svi instruktorski radovi æe biti publicirani 
kao zasebni priruènici ili u speleološkim 
publikacijama, te æe na taj naèin biti dostupni 
svim zainteresiranim speleolozima.
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